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本学への就任：1997年 4 月 1 日
最終学歴：
1996年 6 月　 アウクスブルク大学哲学・社会学部
博士課程修了
取得学位：












研究 テーマ： 1 ）ヴィルヘルム帝政期からヴァイ
マール共和国期の社会と神学 2 ）フランクフ
ルト学派とパウル・ティリッヒ






研究業績（2009年度〈2009/ 4 ～ 2010/ 3 〉）
　　下表参照

















































































研究業績（2009年度〈2009/ 4 ～ 2010/ 3 〉）
　　下表参照



































































































































































































































Roles of China in the 




















































研究業績（2009年度〈2009/ 4 ～ 2010/ 3 〉）
　　下表参照





























2 月 6 日


























































































































2004年 3 月　 東京神学大学大学院神学研究科博士
前期課程修了

















研究業績（2009年度〈2009/ 4 ～ 2010/ 3 〉）
　　下表参照




































































「 ラ イ ン ホ ー ル ド・















































本学への就任：2006年 4 月 1 日
最終学歴：
2002年 3 月　 聖学院大学大学院政治政策学研究科
修士課程修了
























研究業績（2009年度〈2009/ 4 ～ 2010/ 3 〉）
　　下表参照

















































































































































よ るF・ロ ー ゼ ン ツ


















学 大 学 院GP・東 京
大 学 グ ロ ー バ ル
COE「共生のための
国際哲学教育研究






























本学への就任：2009年 4 月 1 日
最終学歴：
2001年 3 月　 聖学院大学人文学部欧米文化学科　
卒業
2005年 4 月　 Anglia Ruskin University MA in 
European Language and Intercultural 
Studies修了
















研究業績（2009年度〈2009/ 4 ～ 2010/ 3 〉）
　　下表参照






































































ズ ム 学 会Newslett
er』
日本ピューリタニ
ズム学会総務委員
会
学会の定例研究会での発表をNewslet
ter用にまとめたもの。
2010. 2 .26
F
ゲストス
ピーカー
英国ナショナル・トラ
ストの誕生―創設者
の一人オクタヴィア・
ヒルの思想を中心に
立教大学、全学カ
リキュラム｢自然保
護最前線｣
英国ナショナル・トラストの創設につ
いてその概要、オクタヴィア・ヒルの
思想およびトラストに関連する写真
や映像を取り入れて講義。
2009.12. 5
F
学会発表
英国ナショナル・トラ
ストの誕生―創設者
の一人オクタヴィア・
ヒルの思想を中心に
日本ピューリタニ
ズム学会定例研究
会
英国ナショナル・トラストについて時
代背景、創設者、創設経緯およびナ
ショナル・トラストに対するヒルの考
えを発表。
2009.12.12
